眼と文化⑪　千羽鶴と優しさ by 森園 節生
眼と文化 ⑪
森園節生先生 が学生時代以来,研 究を続 け られたアダム ・ス ミス
(1723～90)。彼の問題関心は,人 間的優 しさ(=共 感)と 人間的豊
かさ(=国 富)と のっなが りに向けられていた。
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